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　20１５年 ４ 月 ６ 日 から ５ 月 １ 日 までの ４ 週 間，アメリカ カリフォルニア 州 サンディエゴにあるUniversity 
















　実習は，Kawasaki Disease Research Centerと，Dr.Burnsが週一回外来をもつRady Children’s Hospital，
Rady Children’s Hospitalに隣接しDr.Burnsの旦那さんが働いていらっしゃる循環器専門のSharp Hospitalで
行いました。Research Centerでは週一回，ラボミーティングに参加しました。Research Centerには清水
先生と沼野先生という 2 人の日本人の先生もいらっしゃり，実習期間中は大変お世話になりました。沼野先




























↑Japanese food partyを開きました ↑沼野先生とPotato Chip Rockにて
